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El dia 5 de Juny, com cada any, es celebra en tots els palsos ecivilitzatsn el DIA DEL MEDl AM- 
BIENT, per vetllar per aquest sustracte de qu8 formem part i sense el qual 6s impossible viure. Si 
hem de vetllar pel medi ambien, 4s per-qu8 esta malalt, o perqu8 esta en perill. 
La nostra comarca no 6s aliena a la degradaci6 del seu medi ambient I encara que aquesta de- 
gradaci6 no arribi a les cotes d'espectacularitat que es donen a les grans ciutats (pol.luci6, sorolls, 
manca d'espais verds, etc, etc.) 6s sens dubte molt més perlllosa del que ens pot semblar. 
El nostre entorn no ens pertany, en el sentit del fet que nosaltres I'hem heretat dels nostres pa. 
res i I'haurem de deixar als nostres filis. És obvi, doncs, que no I'hem de fer malb4 perqu8 en ell han 
de viure moltes aitres generacions. En tot cas el que haurfem de fer 6s intentar millorar-lo per faclll. 
tar als nostres filis el desenvolupament de la seva vida i cultura. 
L'home, a través dels temps, lntimament lligat al seu entorn, ha anat forfant la seva histbria l la 
seva cultura. 
Al m6n rural a qu8 pertany la nostra comarca, aquest lligam amb el seu medi ambient natural 
s'ha donat amb molta més forca i intensitat que en el mon urba, perqub ~l'home? d'ell n'ha viscut dl- 
rectament, i aixb durant milersd'anys; per tant, la seva cultura esta plenament interreiacionada o, 
rnés ben dit, en forma part d'aquest medi on s'ha dessenvolupat, i no t6 cap slgnificat sl se'l treu del 
seu context. 
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Si fem malbé el nostre entorn estem, al mateix temps, trencant part de la nostra cultura, i 4s en 
aquest sentit que apuntavem la perillositat que comporta la degradacid del nostre medi amblent na- 
tural. 
És par aixb, principalment, que el Centre dlEstudis té la necessitat i I'obligaci6d'estudiar, cons- 
cienciar, informar, i reivindicar la voluntat d'harmonitzar racionalment i ecolbgicament els homes I 
les dones de la nostra comarca amb el nostre medi ambient. 
De la nostra comarca molts diuen que 6s molt sana, que el cerc tot ho eixuga, que no hi ha fums, 
etc. Perb malhauradament aixb 4s fals. La degradad6 ambiental des d'un extrem a I'altre de la co- 
marca es produeix com un cancer irreversible. 
Per un costat, els ports d'Orta i Arnes estan sent objecte d'un saqueig indiscriminat tan per part 
de I'administracib, a través d'organismes com CONA (que no se sap amb quins criterls porta a ter- 
me unes tales de boscos autbctons que necessitaran anys perque tornin a crbixer, i construeix pls- 
tes per poder-hi accedir i mutila les nostres muntanyes) com per part de particulars que s'han dedi- 
cat durant molt de temps a sustraure ous d'especies en extinci6 (veure revista Natura no 11 pag. 32); 
a tallar grbvols i d'altres arbres i arbusts en estat d'extinci6; a enderrocar masos, masets i cabanes 
que en anys no molt llunyans eren vitals per als pobladors dels Ports ... etc, sense que els responsa- 
bles facin el necessari per evitar-ho. 
La comarca esta, cada vegada més, patint uns desequilibris climatics greus a causa de la tala 
abusiva dels boscos, els quals retenien les aigües i influ'ien sobre el microciima d'una manera positi- 
va. També la fauna de les nostres contrades s'ha vist reduida espectacularment en els últims anys, 
principalment pels insecticides amb que es tracten els cultius, a la poca culturitzaci6 deis pagesos 
en general i a la manca de mesures efectives per part de i'Administraci6. 
La sequera, junt amb I'adobament a base de quimica i la utilitzaci6 irracional d'insecticides i 
herbicides, esta portant el sbl a uns nivells de desertitzaci6 realment greus. 
Pel nord, tenim la central Nuclear d'Asc6 sobre la qual no ens cal fer cap rnés comentari dels 
que ja hem fet en anteriors ocasions. A I'oest hi ha la termica d'Andorra, la fumarola de la qual es 
veu des de tota la comarca, i amb gran influbncia sobre eis Ports de manera nefasta. La p l ~ j a  Bclda, 
que tant sentim comentar als diaris i a la TV, la patim sense moure'ns de casa. 
Per finalitzar hem de parlar de la poca atencid que dispensem als nostres pobles. La Terra Alta 
té uns pobles que sense por a ser ~xauvinistes)~, podem qualificar d'excepcionals, perque per no ha- 
ver estat arrasats, encara, pel turisme, han pogut mantenir més o menys la seva estructura hlstbrlca 
i la seva arquitectura autbctona. Perb, d'uns anys en& enlluernats par la pesseta i per les modes 
que ens s6n alienes s'ha comencat a destruir veritables obres d'art per construlr aut&ntiques vulgari- 
tats, que, per un costat no han ajudat en res a millorar les condicions de vida dels seus habitants i 
per I'altra han aconseguit destruir I'harmonia i el bon gust d'un carrer, d'una placa, en fl, d'un poble. 
Per una altra banda i més directament lligat al tema de la contaminacib, quin poble s'ha plante- 
jat de reciclar o solucionar el problema de les escombraries, en lloc d'abocar-les al cebras i en el mi- 
llar dels casos cremar-les? i quin retorna les seves aigües residuals mlnimament depurades? 
Cada un d'aquests temes necessita capitol a part i esperem poder portar-ho a terme. Aqui sola- 
ment hem volgut sumar-nos a aquesta celebraci6 del dia del medi ambient: que aquest dia no Sigui 
I'unic de I'any en que ens preocupem pel tema, sin6 que tinguem una actitut ecolbgica quotidiana. 
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NOTA: El dibuix que encapsala I'editorial, ens mostra la visi6 que tenen els nostres nens i nenes del 
medi ambient. 
Aquest dibu~x es va fer, precisament, en motiu de la celebraci6 del DiA MUNDIAL DEL MEDl AM- 
BiENT a la Fatarella, per part de tots els nens i nenes del poble. 
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